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Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak dikehendaki yang dapat menimbulkan kerugian di
tempat kerja. Kecelakaan kerja disebabkan beberapa faktor seperti faktor manusia, faktor
lingkungan kerja dan faktor peralatan. Data kecelakaan kerja tahun 2013 di bagian Drawing PT. Hanil
Indonesia mencatat 5 kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa faktor – faktor yang
berhubungan dengan kecelakaan kerja di bagian Drawing PT. Hanil Indonesia Tahun 2013. Penelitian
ini merupakan penelitian Deskriptif analitis. Subjek penelitian yaitu 4 orang informan utama dan 2
orang informan triangulasi. Uji validitas dengan triangulasi sumber dan teori. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa faktor manusia berupa umur informan tidak spesifik, masa kerja informan tidak
spesifik, tingkat pendidikan informan SMA, tingkat pengetahuan informan mengenai K3 sudah baik.
Faktor lingkungan kerja berupa shift pagi yang sering mengalami kecelakaan kerja. Tindakan tidak
aman yang mendukung kecelakaan kerja antara lain tidak sesuai Standar Operasional Prosedur, tidak
menggunakan Alat Pelindung Diri, dan posisi kerja yang tidak aman. Kondisi tidak aman yang
mendukung kecelakaan kerja seperti Sistem tanda peringatan yang tidak memadai, pencahayaan
yang kurang, kebisingan, lantai licin, dan Alat Pelindung Diri yang tidak tersedia. Kondisi peralatan
yang mendukung kecelakaan kerja seperti belum ada pengujian mesin, belum ada pengaman mesin,
tidak ada Material Safety Data Sheet. Kesimpulan penelitian adalah faktor manusia yaitu umur, masa
kerja, tingkat pendidikan dan tindakan tidak aman. Faktor lingkungan kerja adalah shift dan kondisi
tidak aman. Faktor peralatan adalah belum ada pengujian mesin dan belum ada pengaman mesin.
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